











































































































































艺术管理  “非遗”保护  意义
内容摘要：
关 键 词：
ART EDUCATION    2011 · 02    29
专业基础课，主要定位于中外艺术史论、
艺术理论与艺术美学、艺术批评学，以及
一定的管理学原理、经济学原理等课程；
其专业课，主要是艺术管理学、艺术市场
营销、艺术经纪人、艺术创意学、艺术创
意思维等课程；其专业选修课，则主要表
现为艺术管理特有方向的课程，如艺术统
计学、艺术信息学、艺术科技学，等等。
这样的课程体系，有助于学生掌握基本的
知识体系与理论，同时掌握一定的管理理
论与技能。
如今，艺术管理专业从无到有至今
已有10余年，目前全国有60所高校开设
此类专业，专业教师200多人，每年毕业
生2000多人。⑥其适应了市场和社会的需
要，对于当前我国艺术管理类人才的培养
起到了很好的作用。
三、艺术管理学科之于“非遗”保护
工作的意义
我国的“非遗”保护工作开展的时
间虽然不长，但因为从中央到地方各级政
府的高度重视，如上所述，取得了不菲的
成绩，也暴露了不少的问题。综观这些问
题和不足，我们发现一定程度上可以把
它们归结到一点，那就是，风起云涌、
蓬勃发展的全国性“非遗”保护工作的
开展，导致了与“非遗”保护相关的专
业人才，包括理论与实践，特别是理论
与实践相通型的复合人才的严重缺乏。
参与理论建设与实践保护的人士大多是
高校或各研究机构的相关学者、研究人
员及各类基层艺术工作者。他们中特别
是基层的具体实践者大多没有深厚艺术
理论知识的储备，在具体的实践经验与
方法上，则更为欠缺。面对突如其来的
“非遗”资源巨大的经济属性，有些
“非遗”的开发者和管理者往往不能从
市场角度，不能从保护艺术、保护文化
的角度对其进行合理开发。
对“非遗”的保护实际上就是一种
对它的管理工作。因此，对于艺术类“非
遗”来说，对其的保护实际就是一种艺术
管理。虽然这两种范畴的艺术管理很多方
面都不尽相同，但在当下，高校开设的艺
术管理专业无疑对于急需专业人才的“非
遗”保护工作来说，这是 重要、也是
为合适的途径之一。
艺术管理作为一个系统，其组织实施管
理活动的全过程，包括宏观管理和微观管理
两个方面。一般来说，宏观管理主要是对艺
术事业的总体规划及方针、政策、法规的制
定和颁布，以及实施其他间接的协调、控制
等手段。微观管理主要是指对具体的艺术生
产过程（包括演出）的有效管理。⑦
众多“非遗”保护的实践使我们清
楚地认识到，要成功地进行非物质文化遗
产的抢救与保护，离不开精通专业理论且
又有实践经验的专家们的指导，他们能
从理论上对这项文化工程进行全面论析，
形成一套具有指导性、可操作性的较完整
的理论学说，为非物质文化遗产的抢救与
保护工作提供理论依据和政策咨询，帮助
国家有关部门制定出一系列政策法规和务
实的工作方案。这些工作我们称之为宏观
管理。也许，初出茅庐的艺术管理专业毕
业生，短时间内还不足以胜任此类宏观性
的管理工作，但是，暂时来说，他们却
是极好的“非遗”的微观管理者，而目
前，“非遗”保护工作中缺乏大量的这类
人才。如甘肃省委、省政府为了使“非
遗”保护工作科学规范，确保保护工程
健康有序开展，狠抓了保护工作队伍的
建设，先后举办了两期保护工作骨干培
训班，邀请从事非物质文化遗产保护工
作的著名专家、教授到兰州讲学，培训
了大批非物质文化遗产保护工作骨干，
形成了省、市、县三级非物质文化遗产
保护网络。同时，发掘参加保护工程的
人力资源，通过开展传承和培训活动，
加强从业人员队伍（专业人员队伍、管
理人员队伍）的建设，才能保证这项文
化工程有效而可持续地向前推进。⑧在从
业人员的教育培训方面，我国很多地方
都已实施。这些培训的对象大都是来自
基层文化单位的工作人员，可以说，他
们中的很多人的综合艺术素养，可能比
艺术管理专业的学生要欠缺些。
因此，“非遗”保护工作中的实践操
作者完全可以从艺术管理专业毕业生中选
择。因为“非遗”保护的特殊性，使得很多
高校艺术院校的艺术管理专业的培养已经逐
渐与地域文化特色挂钩。如在具体课程建设
过程中，各个高校凸显出自身地域文化资源
和特色：山东大学强调如何使文化资源变为
文化资本，因为他们是在历史和文化学院开
办这个专业；信阳师范学院、新疆艺术学院
和广西艺术学院等院校侧重于让学生熟知地
域文化内涵，完善知识结构，提高文化修
养。而开设了地方文化气息浓郁的特色课
程，如“中原民俗研究”“红色文化资源
概论”“新疆少数民族文化”“木卡姆研
究”“新疆历史民族宗教”“广西少数民族
音乐”等课程，将艺术管理专业课程与地域
特色和旅游资源相结合，为地区文化发展及
经济建设服务，成为许多高校建设艺术管理
专业的思路。⑨
当以这样的模式培养出来的艺术管
理专业学生，在“非遗”保护的实践工作
中得到一定的锻炼后，他们便能够较为容
易地逐渐向宏观管理的角色蜕变，因为
他们比非艺术管理专业学习背景者具备了
更多蜕变的素质。如艺术管理人才须懂得
艺术活动的一般规律，尤其应当立于宏观
艺术的高度，俯瞰与审视艺术活动的基本
态势及其前景；懂得各类艺术形式的基本
特点，亦即懂得各艺术门类的形式因素与
艺术语言特点，以求借助于各种艺术语言
与形式因素，获得良好的创意；熟悉艺术
家创作的特色与心理特点以及一般创作的
流程；具有深厚的人文与历史的素质和修
养；熟悉一定的现代科学技术知识；懂得
艺术经济与市场的基本规律，以及艺术制
作、传播与营销的运行方式；具有较强的
组织与策划能力，懂得项目策划所应具有
的规则与流程；懂得不同地域、民族人们
特有的接受心理，以 大的可能满足人们
的审美心理需求；懂得国家相关的政策与
法规。同时，艺术管理者又应兼有艺术创
意者、创作者，策划者等职能，既应具有
宽广的视野，又应具有细腻的微观的创造
能力；既应富有研究素质，又具有批评内
涵；既应具有理论修养，也应拥有管理运
作的较高水平等。⑩
上述一个合格或优秀的“非遗”保护
工作人员所必须具备的能力与素养，如果
再辅以扎实、丰富的实践经验，作为艺术
管理专业毕业的学生，相信能够比一般人
能更快地融入到“非遗”保护工作中，为
具体的“非遗”保护工作找到更多可行的
理论及实践经验，从而为“非遗”保护工
作做出更大的贡献。
艺术管理作为一门新兴学科，目前
尽管还存在着诸多有待改善的地方，如其
学科属性尚未取得共识，各个学校的教育
方式也千差万别，由此引发的学校培养计
划、课程设置以及教学安排等方面的差异
也相对较大，等等，但是目前在世界各国
不断重视文化资源保护和利用的背景下，
我国长久以来形成的深厚的非物质文化遗
产资源，需要合理地保护和利用。艺术管
理为它们的正确认识和发展提供了 为合
理的广阔平台。正如蓝雪霏所说，“‘非
遗’是‘民族音乐学’教育实践的良好契
机，是与吾辈学术密切相关的大规模运
动。应加强音乐学术界对‘非遗’的研究
工作，为其提供理论支持。”11而这也是
当下艺术管理教育大力发展，为“非遗”
保护培养大量优秀人才的良好契机。
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